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Актуальность работы: На сегодняшний день от алкоголизма в Беларуси умирает около 1000  
человек, поэтому актуальность проблемы алкоголизма выходит на первый план. Самым страшным 
фактом при этом является то, что 4/5 алкоголиков заболевают в возрасте до 20 лет. Проблема ал-
коголизма среди молодёжи ставит под угрозу не только здоровье будущих поколений, но и сам 
факт существований нации. 
Ниже представлен план занятия «Я УМЕЮ ГОВОРИТЬ «НЕТ!», ПОЭТОМУ Я ВЫБИРАЮ 
ЗДОРОВЬЕ». 
Цель: Формировать у учащихся отрицательное отношение к алкоголю. Помочь учащимся осо-
знать пагубность зависимости от алкоголя и его последствия. Учить делать правильный выбор в 
различных жизненных ситуациях. 
Структура работы: 
1. Вступительное слово 
1.1. Введение   
2. С чего начинается пьянство 
2.1. Причины возникновения алкоголизма (схема) 
2.2. История подростка, описанная врачами 
3. Стадии употребления 
4. Влияние алкоголя на животных 
5. Белая горячка  
6. Проблемы, которые возникают при злоупотреблении алкоголем (таблица) 
7. Интересные факты и мифы об алкоголе 
8. Высказывания знаменитых людей об алкоголе  
9. Статистические сведения (диаграмма) 
Краткое содержание: 
1. Знакомство с темой работы и основные понятия, которые относятся к данной теме, история 
возникновения алкоголизма. 
2. «С чего начинается пьянство», в этом пункте рассказать основные причины возникновения 
алкоголизма, а также историю подростка, описанную врачами. 
3. «Стадии употребления», в этом разделе рассказать об основных стадиях употребления ал-
коголя и как они влияют на здоровье человека. 
4. «Влияние алкоголя на животных» - какие опыты проводят над животными и как алкоголь 
влияет на их поведение и состояние здоровья. 
5.  «Белая горячка» - острый алкогольный психоз,  предложить к  прочтению отрывок из ро-
мана Шишкова «Угрюм-река», где очень точно передана картина психоза 
6. «Проблемы, которые возникают при злоупотреблении алкоголем», в этом разделе перечис-
ляются  медицинские, социальные, правовые проблемы алкоголизма. 














8. «Высказывания знаменитых людей об алкоголе», ознакомить  с высказываниями знамени-
тых людей 
9. «Статистические сведения (диаграмма)», привести данные статистики и покажу всю серь-
ёзность данной проблемы. 
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Введение. Память – это основа личности, основа его способностей и является условием обуче-
ния, приобретения знаний. Память не является какой-то самостоятельной функцией, а теснейшим 
образом связана с личностью, ее внутренним миром, интересами, стремлениями. Развитие и со-
вершенствование памяти происходит параллельно с развитием человека. 
Именно благодаря памяти человек в состоянии накапливать информацию, не теряя прежних 
знаний и навыков. А в наше время, когда знания и образование на первом месте – это особенно 
важно, так как обучение предполагает удержание каждого нового элемента для сцепления с по-
следующим. 
Под памятью мы понимаем запечатление, сохранение, последующее узнавание и воспроизве-
дение следов прошлого опыта.  
Память, как и все психические процессы, имеет особенности возрастные и индивидуальные. 
Размах индивидуальных различий памяти человека весьма велик, даже в обычных группах людей 
индивидуальные различия памяти значительны. 
В настоящее время в науке нет единой теории памяти. Поэтому я считаю изучение функциони-
рования памяти в процессе обучения является довольно актуальным. 
Цель моей работы - доказать, что память это основа обучаемости человека, доказать, что па-
мять – основа успешного обучения, выявить преобладающие виды памяти у учащихся 10-11 клас-
сов. 
Объектом исследования выступают учащиеся 10 – 11 классов. 
Для достижения поставленной цели мы определили следующие задачи: 
1. Дать определение памяти, ее классификацию, механизмы функционирования. 
2. Оценить дифференцированно  по отдельным показателям память испытуемых – учащихся 
10-11 классов. 
3. Выделить основные формы укрепления и развития памяти.  
Память - это психическое свойство человека, способность, к накоплению, (запоминанию) хра-
нению, и воспроизведению опыта и информации. Память трудно свести к одному понятию, но 
подчеркнем, что это совокупность процессов и функций, которые расширяют познавательные 
возможности человека. Память охватывает все впечатления об окружающем мире, которые возни-
кают у человека. Наиболее важные черты, неотъемлемые характеристики памяти – это: длитель-
ность, быстрота (запоминания и воспроизведения), точность, готовность, объем. [2 с. 28]. 
Существуют разные классификации видов человеческой памяти: 
1. По характеру участия воли память делят на непроизвольную и произвольную. 
2. По характеру психической деятельности выделяют следующие виды памяти: двигательная, 
эмоциональная, словесно-логическая, образная память (зрительная, слуховая, осязательная, обоня-
тельная и вкусовая). 
3. По продолжительности сохранения информации: мгновенная, кратковременная, оператив-
ная и долговременная память [2 с.87]. 
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